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[摘 要] 新中国成立以来, 我国所有制结构发生了两次重大变化。社会主义所有制结构取代新民主主
义所有制结构, 是发展的必然, 但单一的公有制结构, 不利于社会主义社会生产力的充分发展, 进行经济
改革也是必然的。




























































比例是: 国营经济为 19. 1% , 合作经济为 1. 5% ,国家资
本主义经济为 0. 7% , 私人资本主义经济为 6. 9% ,个体
经济为 71. 8% (参见胡绳: 中国共产党的七十年 , 中
共党史出版社 1991年版, 第 333页)。由此可见, 国营经
济与半社会主义性质的合作经济和国家资本主义经济,
在国民经济中所占的比例还不到 1/ 4。因此, 发展和壮










































命胜利之后不可避免的结果 ( 毛泽东选集 , 第 2版,





























少,占 90%的是个体经济。到 1952年, 国营经济在整个
国民经济中所占比重迅速上升到 19. 1% , 个体经济下
降为 71. 8%。以工业为例, 1949年, 国营经济、合作经
济、国家资本主义经济、私人资本主义经济和个体经济
所占的比例分别是 26. 2%、0. 5%、1. 6%、48. 7%、23% ,
到 1952年它们的比例分别是 41. 5%、3. 3%、4%、
30. 6%、20. 6%。其中,国家对私人资本主义工业加工订
货等的产品价值, 占私人资本主义工业总产值的比重,
也从 1949年的 12%上升到 56%。商业的情况也是如
此, 1950年, 国营经济、私营经济(包括私人资本主义经
济和个体经济) 所占的比例分别是 14. 9%、85% , 到
1952年它们的比例分别是 42. 6%、57. 2% (参见 中国





















为纲 , 又与 三大改造 工作中的缺点和偏差有密切关
系。正如 关于建国以来党的若干历史问题的决议 指












但是 一穷二白 的面貌没有根本的变化。1952年, 我国
社会总产值仅 1 015亿元 , 人均国民收入只有 104多
元。即使到了 1957年, 我国社会总产值也才 1 606亿元,
人均国民收入 142元 ( 1949 1985年中华人民共和国











固, 不容易转变。列宁说: 改造小农, 改造他们的整个
心理和习惯, 这件事需要花几代人的时间 ( 列宁全

















资本主义, 又搞资本主义。 ( 毛泽东文集 第 7卷, 第
170页) 在毛泽东看来, 只要社会需要, 个体经济、私营
经济都可以长期存在, 外资(侨资)可以积极引进。这样











































更高一级,而 三大改造 作为第一次 否定 这一环节是
必不可少的。
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